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本研究に用いたデータは、大阪大学社会経済研究所が 2003 年から 2013 年まで継続的に
実施した「くらしの好みと満足度についてアンケート」の個票である。4 









出により新規抽出された 2009 年 1 月 1 日時点で全国に居住する満 20～69 歳の男女個人
のうち 2013 年まで回答しているパネル調査協力者である。2008 年までのパネル調査協力
者は、2003 年、2004 年、2006 年においてそれぞれ住民基本台帳から新規抽出された全国
に居住する満 20～69 歳の男女個人のうち 2008 年まで毎年回答している者である。2013





                                                   






































































示すように、例えば変数 A を説明する変数 B があるとき、B→A と表す。これは変数 A に
対する変数 Bの直接効果である。ここで、変数 Bが、他の変数 Cを説明し、その変数 Cが
変数 A を説明する時、B は C を介して A を説明することとなり、B→C→A と表す。これ
は変数 A に対する変数 B の間接効果である。変数 A に対する変数 B の影響は直接効果お
よび間接効果を両方示さなければならない。 
                                                   
6 上限値に関しては 2,000万円の 1.5倍で設定した。 


























おける AIC値は女性が 23137.18、男性が 17867.85であった。 
 
                                                   
8 分析に使用した統計ソフトは Stata14である。 
9 小学生時の学校外教育は、「1：経験なし」をベースカテゴリーとして分析する。 
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グループ 男性ダミー 1,318 43.32%
年齢 年齢 1,318 46.71 5.60 35 55





父学歴 1,318 3.04 2.10 1 11
母学歴 1,318 2.59 1.39 1 11
両親学歴 1,318 2.81 1.56 1 10
両親所得 1,318 5.15 1.79 0 10
共働きダミー 1,318 74.81%
兄弟姉妹の数 1,318 1.44 0.81 0 6





























































年齢 年齢 747 46.48 5.64 35 55





父学歴 747 3.07 2.07 1 11
母学歴 747 2.64 1.39 1 11
両親学歴 747 2.86 1.54 1 10
両親所得 747 5.26 1.82 0 10
共働きダミー 747 73.09%
兄弟姉妹の数 747 1.43 0.79 0 6





























































年齢 年齢 571 47.00 5.54 35 55





父学歴 571 2.99 2.15 1 11
母学歴 571 2.51 1.39 1 7
両親学歴 571 2.75 1.59 1 9
両親所得 571 5.01 1.74 0 10
共働きダミー 571 77.06%
兄弟姉妹の数 571 1.45 0.84 0 6



































































図表 5-2 概略図（男性） 
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A2-1 全体図（女性） 
 
 
30 
 
A2-2 全体図（男性） 
 
 
